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Методология арилирования с применением солей диарилиодония без 
использования катализаторов на основе переходных металлов является 
достойной альтернативой классической методологии арилирования с 
применением катализаторов на основе переходных металлов. В частности, это 
связано с отсутствием проблем, возникающих при использовании катализатора: 
высокая стоимость, токсичность, очистка от микропримесей катализатора. 
В последние годы термически инициируемые реакции арилирования с 
использованием солей диарилиодония получили широкое распространение, в 
частности, в нашей лаборатории был разработан эффективный способ 
арилирования третичных аминов на примере DABCO, который не имеет 
аналогий в металл-катализируемых реакциях [1]. Фотоинициируемые 





могут служить альтернативой реакциям, протекающим с использованием 
переходных металлов, и иметь хорошие результаты в случае невозможности 
осуществления протекания термически инициируемых реакций солей 
диарилиодония. 
Мы разработали высокоэффективный метод инициируемого видимым 
светом арилирования третичных фосфинов солями диарилиодония, он 
представлен на рисунке. Реакция протекает при комнатной температуре, 
отличается селективностью переноса арильной группы и не требует применения 
экзогенного фотосенсибилизатора. 
 
Мы предполагаем, что реакция протекает через первоначальное 
образование донорно-акцепторного комплекса фосфина и иодониевой соли, а 
дальнейшая фотоактивация комплекса провоцирует одноэлектронный перенос 
от молекулы фосфина к молекуле иодониевой соли, что служит ключевой 
стадией образования новой связи С–Р. Метод применим для алкил- и 
арилфосфинов, фосфиновых и фосфоновых амидов, позволяет вводить в 
фосфорное соединение арильные заместители с электронодонорными и 
электроноакцепторными группам. В то же время переход от иодониевых солей к 
фосфониевым солям можно рассматривать как обращение полярности арильного 
заместителя: иодониевые соли – электрофильные арилирующие агенты, 
фосфониевые соли в определенных условиях могут быть использованы как 
нуклеофильные арилирующие агенты. Обращение полярности арильного 
заместителя расширяет синтетическое использование иодониевых солей через 
их промежуточное превращение в фосфониевые соли, позволяя проводить 
реакции с электрофилами. 
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